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RESUMEN 
 
 
 
. 
Introducción: El acné es una las enfermedades dermatológicas que se ve con mayor 
frecuencia en la población adolescente, esta enfermedad tiene una gran variedad de 
factores que lo pueden conllevar a su desarrollo tal es así que la alimentación juega un 
rol importante en aquellos adolescentes que presentan acné. Objetivo: Determinar las 
creencias y el consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné en 
adolescentes de una institución educativa privada de Lima 2017. Materiales y métodos: 
Estudio cuantitativo, con diseño descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. El 
estudio se realizó en Institución Educativa Privada Santo tomas de Aquino del distrito de  
Ancón, Lima 2017. La población estuvo conformada por estudiantes de tercer, cuarto y 
quinto año del nivel secundaria cuyas edades oscilaban entre 13 y 18 años que 
aceptaron participar en el estudio. Intervenciones: Se coordinó  con las autoridades de 
la institución educativa para realizar las encuestas a los alumnos con su previo 
asentimiento informado y consentimiento informado por parte de sus padres. Luego se 
les solicito llenar los cuestionarios sobre creencias de alimentos involucrados en la 
exacerbación del acné y  frecuencia de consumo.  Resultados: Se encontró que el 99% 
de los adolescentes creyó que el consumo de alimentos comerciales tales como 
hamburguesas y salchipapa empeora  el estado del acné y también se observó que el 
56% de los adolescentes presentaron un alto consumo de dulces seguidos por un 48% 
en consumo de frituras. Conclusión: Son varias  las creencias de los adolescentes en 
relación a los alimentos involucrados en la exacerbación del acné y hay un alto nivel de 
consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné en los adolescentes. 
 
Palabras claves: Creencias, acné, dieta, frecuencia de consumo. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
Introduction: Acne is a dermatological disease that is seen more frequently in the 
adolescent population, this disease has a variety of factors that can lead to its development 
as well as nutrition plays an important role in those adolescents who have acne. 
Objective: To determine the beliefs and the consumption of foods involved in the 
exacerbation of acne in adolescents of a private educational institution of Lima 2017. 
Materials and methods: Quantitative study, with descriptive, observational, transversal 
and prospective design. The study was carried out in the Private Educational Institution of 
Santo Tomás de Aquino in the district of Ancón, Lima 2017. The population was conformed 
by the third, fourth and fifth year students of the same level. Interventions: Coordinated 
with the authorities of the educational institution to carry out the surveys to the students 
with their previous consent. They are then asked to fill out the questionnaires about the 
beliefs of the foods involved in the exacerbation of acne and the frequency of consumption. 
Results: It has been found that 99% of adolescents. The consumption of food. In the 
consumption of fried foods. Conclusion: It was found that many of the beliefs of 
adolescents in relation to food involved in the exacerbation of acne and also in the level of 
consumption of foods involved in the exacerbation of acne in adolescents. 
 
Keywords: Beliefs, acne, diet, frequency of consumption. 
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I. INTRODUCCION 
 
El acné es una enfermedad multifactorial que afecta la piel de las personas que la 
padecen y que se  caracteriza por una alteración que existe a nivel de la unidad del 
folículo pilosebáceo. Esta enfermedad tiene un espectro clínico variado ya que se 
puede manifestar desde la forma más leve como un acné comedónico que se 
caracteriza por la presencia de  comedones abiertos y/o cerrados cuyo total de estas 
lesiones a nivel facial no supera a la cantidad de 20 y en la forma más severa en la 
que ya no solo se observa la presencia de comedones si no también la aparición de 
nódulos, quistes, pápulas y pústulas teniendo así un número total de lesiones a nivel 
facial que excede a la cantidad de 50 1-3. 
 
La clínica de esta enfermedad no solo se puede manifestar a nivel facial sino también 
en otras partes del cuerpo en la cual se encuentren alteraciones a nivel de la unidad 
del folículo pilosebáceo tales como los brazos, hombros, piernas, glúteos, pecho, 
cuero cabelludo, espalda y cuello, respetando típicamente las zonas en donde no 
existen folículos pilosebáceos tales como las palmas de las manos y plantas de los 
pies 4. 
 
El acné es una enfermedad  que se encuentra  a nivel mundial afectando a las 
personas en sus diferentes etapas de vida ya que esta se puede manifestar desde 
un acné neonatal hasta un acné en la adultez 5-7. Tal es así que se ha encontrado 
que en la población adulta afecta en un 3% a los varones y en un 12% a las mujeres 
13,14 
.Sin embargo es la población adolescente quien ha sido la principal afectada  a 
esta enfermedad ya que numerosos estudios afirman que en los países occidentales 
el acné afecta entre un 70 a 87% a las personas que se encuentran entre los 15 y 
25 años de edad de los cuales en un 95% afecta a hombres y en un 83% a mujeres 
8-10
 .En cambio en los países no occidentales el acné se encuentra afectando en  
entre un 51 a 53% a los adolescentes 11,12. 
 
El acné es una afección que se encuentra libre de generar daños que comprometan 
el estado  fisiológico de la persona que lo padezca, sin embargo esta puede llegar a 
tener un impacto en la calidad de vida conllevando a un bajo nivel de autoestima,  
aislamiento social, depresión e incluso llegar hasta el suicidio 15. A pesar de estas 
consecuencia no se le suele dar la debida importancia a esta enfermedad y se le 
considerar como algo trivial o una condición propia de la edad que con el paso del 
tiempo se ira resolviendo 16,17. 
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La fisiopatología del acné es muy compleja ya que involucra un abanico de factores 
tanto internos como externos a la unidad del folículo pilosebáceo la cual está 
estructuralmente constituida por una glándula sebácea, un canal folicular y un  vello 
o también llamado pelo rudimentario. El crecimiento de este folículo pilosebáceo 
tiene como punto de partida un estímulo androgénico que va incrementar la 
producción de sebo, colonización y proliferación de la bacteriana generando así una 
respuesta inflamatoria 18, 19, 26. 
 
La generación acné tienen como punto de partida a la enzima sulfato de 
dehidroepiandrosterona que es una hormona que se produce dentro del folículo 
pilosebáceo la cual es transformada por acción enzimática en dihidrotestosterona la 
cual dará inicio a una hiperproliferación folicular que ocasionará  una obstrucción del 
canal folicular generando así a los comedones 20, 21. La generación de estos 
comedones está relacionada con la producción de sebo y estas a su vez 
relacionadas a la bacteria propionebacterium acnés que son las que inducen la 
activación de numerosas citoquinas como las interleucinas 8  y 12 que son las 
responsables de generar una respuesta inflamatoria e iniciar con a la formación a 
lesiones acneicas como son las pápulas, nódulos y pústulas 22-25. 
 
Existen otros factores que también han sido relacionados con la aparición del acné, 
dentro de estos factores se encuentran la herencia ya que clínicamente ha 
observado que las personas que padecen de la enfermedad del acné tiene como 
antecedentes a sus  progenitores, tal como lo menciona un estudio realizado por 
Herane M (2003) en donde afirma que existe un 50% de posibilidades de que un hijo 
de padres con acné pueda padecerlo 27. 
 
El estrés también es otro factor que guarda una estrecha relación con la severidad 
del acné, si bien el mecanismo por el cual esto sucede esto aún no está del todo 
claro, se sospecha que se deba al efecto que se genera sobre el hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal, con un consecuente aumento de la secreción androgénica 26 y 
también se ha sugerido que la sustancia P aumenta durante el estrés y que es 
capaz de generar un aumento en la proliferación y diferenciación de las glándulas 
sebáceas 28. 
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Uno de los factores más controversiales es la dieta  ya que desde hace décadas 
anteriores las bibliografías de dermatología consideraban que existía un vínculo 
estrecho entre el acné y los hábitos alimenticios y es por eso que se solía 
recomendar a los pacientes que sufrían de esta enfermedad evitar ciertos alimentos 
como chocolates, frituras, nueces, embutidos, lácteos, entre otros con el fin de poder 
merma nuevos brotes de acné 29.  
 
William Danby (2005), en Inglaterra realizó una análisis de múltiples bibliografías 
para conocer el rol que desempeñan los lácteos en el desarrollo del acné, 
encontrando así que estos productos aumentan los niveles de factor de crecimiento 
insulínico  ya que contiene caseína, proteínas de suero y algunas hormonas que 
influyen en los niveles de sebo en las glándulas pilosebáceas y comedogénesis 30. 
Sin embargo la leche luego fue analizado posteriormente a manera retrospectiva y 
no se logró demostrar su rol que desempeña en el desarrollo del acné por lo que 
dicha relación pasó a ser solo un mito 31. 
 
Posteriormente salieron nuevos estudios en los cuales afirmaban que ciertos hábitos 
dietéticos si influyen negativamente en el acné, ya que se había notado que las 
personas que tienen una piel con tendencia a generar acné, esta se empeoraría con 
el consumo de algunos alimentos ricos en azúcares simples. Esto se explicaba 
porque existen alimentos con un alto índice glicémico que elevan los niveles de 
insulina y otro tipo de hormonas que a su vez promueven la secreción de 
andrógenos, provocando así cambios en el folículo sebáceo  que terminan por 
desencadenar en acné 32.  
 
Tan Jk y col (2001), en Canadá, desarrollaron un estudio titulado creencias y 
percepciones de pacientes con acné en  donde se evaluó cuál o cuáles son las 
causas y que factores podría hacer que esta se agrave el acné dando como 
resultado que un 32% de los pacientes con acné atribuía a la dieta como un factor 
causante del acné y el 44% atribuía a la dieta como factor agravante para el acné 
así como entre otros factores tales como el estrés 33. 
 
Para el siguiente año Cordain y Col (2002), en Paraguay realizaron un análisis 
concienzudo  sobre la relación que existe entre la dieta y el acné en poblaciones no 
industrializadas como kitava y Aché, en donde se encontró que existen pocas 
personas que presenten acné. Esto es debido a que las poblaciones no occidentales 
llevan una dieta de carbohidratos de bajo índice glicémico que representan el 70% 
del valor calórico total diario 34.  
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Posteriormente Ibrahim A y col (2003), en Arabia Saudita, realizaron un estudio 
sobre las creencias percepciones y conocimientos relacionados al acné  en 
estudiantes de 15 a 29 años de edad obteniendose  como resultado que un 72.1% 
de los estudiantes atribuía que el acné se debe a una mala alimentación, 15.9% lo 
atribuía  a alguna causa infecciosa 35. 
 
Sendy Solórzano y col (2005), en Perú llevo a cabo un estudio sobre las 
percepciones que tenían los escolares del nivel secundario en relación a las causas 
del acné, dando como resultado que el 26.6% atribuyó al consumo de grasas como 
factor causante de acné y como factor agravante un 49.5% consideraron al consumo 
de frituras entre otros factores tanto como el tabaco y factores hereditarios 44. 
 
Rgopoulos (2006), en Grecia realizó un estudio en adolescentes de un colegio del 
nivel secundario en donde buscaba determinar cuáles eran las creencias y 
percepciones que tenían los alumnos en relación al acné obtuviendose como 
resultado que más del 60% creía que la principal causa del acné era la dieta seguida 
por desórdenes hormonales, pobre higiene, estrés, etc. Dentro de los alimentos que 
los adolescentes más señalaron que podría ocasionar y exacerbar el acné fueron los 
chocolates, salsas, pizza y hamburguesas 36. 
 
Para el siguiente año Robyn N y col (2007), en Melbourne Australia  realizaron un 
estudio sobre el impacto que puede tener una dieta de bajo índice glicémico versus 
una dieta de alto índice glicémico en pacientes de 12 a 25 años de edad con algún 
grado de acné los cuales fueron sometidos a una dieta por un periodo de 12 
semanas. Los resultados que se obtuvieron en este estudio fueron que los 
adolescentes que llevaron una dieta con alimentos de alto índice glicémico 
presentaron un empeoramiento en sus lesiones de acné en comparación con los 
que llevaron una dieta con alimentos de baja carga glicémica. Concluyendo que la 
dieta desempeña un papel importante en la etiología del acné 37. 
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Un estudio similar realizó Smith y col (2008) en Australia en donde compararon el 
efecto que tiene una dieta baja carga glicémica frente a otra con alta carga glicémica 
en pacientes con acné, los resultados obtenidos fueron que los pacientes que 
llevaron una dieta con alimentos de baja carga glicémica presentaron una aumento 
en la actividad de la proteína de unión de unión al factor de crecimiento insulinico lo 
que supone una menor actividad del factor de crecimiento insulinico por lo cual 
concluyeron que los alimentos de alta carga glicémica pueden influir al desarrollo del 
acné mediante la biodisponibilidad del factor de crecimiento insulinico reforzando así 
es estudio de Robyn N 50.  
 
Florence Poli y col (2011), en Francia, evaluaron las percepciones y opiniones sobre 
el acné en los adolescentes comprendidos entre las edades de 12 y 25 años de 
edad, dando como resultado que el 65% percibe que el consumir alimentos 
grasosos son un factor agravante del acné y dentro de estos alimentos se señaló al 
consumo de chocolates y snacks como un factores agravantes de acné, seguidos 
por otros factores tales como el fumar cigarros, pobre higiene, uso de maquillaje, 
entre otros  38.     
 
Salma y col (2013), en Arabia Saudita,  realizaron un estudio sobre los 
conocimientos y percepciones que tiene la población referente al acné, este estudio 
se realizó en jóvenes adolescentes cuyo rango de edades eran de 17 a 25 años, 
observándose que un 28.4% relacionaba al acné debido a una mala alimentación y 
un 20.7% creía que era a causa de una bacteria, en referente a sobre qué factores 
exacerbaban el acné un 34.1% lo relacionó al consumo de ciertos alimentos 
grasosos 39.  
 
Para el siguiente año Jennifer Burris y William Reitkerk (2014), en New York 
realizaron un estudio sobre la percepción entre los factores dietéticos y la severidad 
del acné en jóvenes adultos de 18 a 25 años de edad que presentaban acné 
moderado a severo. En este estudio se reportó que un 58.1% asocio a la dieta como 
uno de los factores agravantes del acné, siendo los chocolates, leche y la pizza los 
alimentos más señalados como agravantes. Concluyendo así que las personas que 
llevan una dieta rica en ciertos alimentos de alto índice glicémico puede desempeñar  
un rol importante en el desarrollo del acné 40. 
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Sin embargo años después, La Rosa C y col (2016), en Estados Unidos realizo una 
investigación para comparar el efecto que tiene el consumir de leche en 
adolescentes con acné versus los que no presentan acné, dando como resultado 
que no había una diferencia significativa respecto al consumo de lácteos en ambos 
grupos por lo que se concluyó que los lácteos no desempeñarían un rol importante 
en la etiología del acné 51. 
 
Sahar y col (2016), en Arabia Saudita, realizaron una investigación con el objetivo 
de conocer las percepciones y creencias respecto al acné en estudiantes 
masculinos, con una edad de entre 13 y 22 años procedentes de la escuela de 
secundaria, reportándose así que un 71.5 % cree que el acné es debido a una mala 
alimentación y un 54.1% lo asocia al estrés entre otros. Concluyendo así que se 
deberían hacerse programas de salud para mejorar los conocimientos sobre la 
enfermedad del acné en las poblaciones 41. 
 
Para el siguiente año, Ahmed Zahr y col (2017), en Arabia Saudita llevó a cabo un 
estudio sobre los conocimientos, actitudes e impacto social que tiene el acné en los 
jóvenes estudiantes de medicina en donde su mayoría estuvo comprendido entre las 
edades de 18 a 24 años dando como resultado que el 66.8% identifico a la dieta 
como agravante en el acné entre otros factores tales como los hormonales y 
genéticos 42. 
 
Rodrigo Pereira y col (2017), en Brasil realizó un estudio epidemiologico con el 
objetivo de comparar la relación que existe entre el acné y diversos factores en 
jóvenes que presentaban acné un acné inflamatorio y los que no presentaban. 
Dentro de sus factores que analizo fue el consumo de yogurt, queso, leche  y 
chocolates, no encontrándose diferencias significativas en cuanto al consumo de 
estos alimentos en ambos grupos por lo que concluyeron que no existe asociación 
entre los lácteos y el acné 52.  
 
Según los estudios revisados podemos notar que la gran mayoria de mitos, 
creencias, percepciones y actitudes que tienen los adolescentes en relación con el 
desarrollo del acné son los hábitos alimentarios quienes han sido uno de los factores 
más señalados como causantes o agravantes en la patología del acné.  
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Y es que los alimentos de alto contenido de azucares simples son los que pueden 
influir en la exacerbación del acné en las personas que lo padecen en comparación 
con aquel que lleva una dieta baja en azucares simples, mas no está relacionado el 
desarrollo del acné con consumo de grasas saturadas como la mayoría de personas 
suele creer (45). 
 
Por lo tanto ciertos hábitos alimenticios van a influir en el desarrollo del acné, es por 
ello que es importante que la población conozca que alimentos debería evitar si ya 
está padeciendo de esta enfermedad para poder así mermar los brotes de acné. 
Por lo que esta investigación presente determinará cuales son las creencias y 
consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné en adolescentes y 
con los resultados obtenidos programar acciones educativas con el fin de mejorar 
los conocimientos de los adolescentes en relación a que alimentos evitar para 
disminuir el acné. 
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II. OBJETIVOS 
 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 
 Determinar las creencias y el consumo de alimentos involucrados en la 
exacerbación del acné en adolescentes de una institución educativa 
privada de Lima 2017. 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Identificar las creencias sobre el consumo de alimentos involucrados en la 
exacerbación del acné. 
 
 Determinar el consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del 
acné. 
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n = N z2 p q / (d2 (N-1) + z2 p q) 
 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio cuantitativo, con diseño descriptivo, observacional, transversal y 
prospectivo según el autor Argimon (46). 
  
3.2. POBLACIÓN 
 
La población estuvo conformada por escolares que cursan el tercer, cuarto y 
quinto año del nivel secundaria de la Institución Educativa Privada Santo 
Tomás de Aquino Ancón- Lima, en el periodo escolar 2017. El total de 
estudiantes que cursaron dichos años académicos fue de 108. 
 
3.3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
- Escolares que aceptaron participar en la investigación. 
- Escolares de entre 13 a 18 años de edad. 
3.4. MUESTRA 
 
El tamaño de la muestra estuvo conformado por un total de 81 estudiantes, 
teniendo como prevalencia un 70% de adolescentes con acné según la 
bibliografía consultada y con un margen de error del 5% 
Donde: 
 
n= Tamaño de muestra, N= Total de la población, Z= Nivel de confianza, p= 
Proporción estimada de la población, q=1-p, d= Precisión o error máximo 
permisible. 
 
El tipo de muestreo fue no probabilístico y la selección de la muestra por 
conveniencia. 
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3.5. VARIABLES 
 
Definición conceptual  
 
Creencias sobre alimentos que exacerban el acné  
 
Expresiones simples o inconscientes, inferidas de lo que una persona dice o 
hace en relación con los alimentos que exacerban el estado del acné y que 
pasan de una generación a otra generación sin variar con el tiempo  
 
Consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné  
 
Ingesta de alimentos y bebidas por un individuo que son ricos en 
carbohidratos y grasas tales como chocolates, helados, mantequilla entre 
otros, que se han sido relacionados con la exacerbación del estado del acné. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 
 
Variables Definición 
conceptual 
Indicadores Categoría y puntos de corte Escala 
Creencias sobre 
alimentos 
involucrados en 
la exacerbación 
del acné 
Expresiones simples 
o inconscientes, 
inferidas de lo que 
una persona dice o 
hace  en relación con 
los alimentos que 
exacerban el acné 
que pasan de 
generación en 
generación sin variar 
con el tiempo 
 
Creencias sobre 
alimentos que 
exacerban el 
acné 
  
  
  
 
Nominal 
 
Alto en creencias > 5 puntos 
Bajo en creencias ч 5 puntos 
 
 
 
 
Consumo de 
alimentos 
involucrados en la 
exacerbación del 
acné 
 
 
Ingesta de  alimentos y 
bebidas por un individuo 
que son ricos en grasas y 
carbohidratos que han 
sido relacionados con la 
exacerbación del acné 
 
Consumo de 
grasas saturadas 
 
 
 
 
 
Alto ш 3 porciones por   
semana 
 
 
Bajo ч 2 porciones por 
semana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
Consumo de 
golosinas 
 
Consumo de leche 
de vaca 
 
 
Consumo de otros 
alimentos 
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3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 
Se elaboró un instrumento con dos secciones: la primera parte incluyó 11 
ítems o preguntas sobre creencias de alimentos involucrados en la 
exacerbación del acné indicando por cada ítem si tiene o no creencias y una 
pregunta adicional sobre si sufre o sufrió acné (Anexo 3). En el cuestionario 
se han considerado las creencias sobre alimentos exacerbadores del acné, 
según la bibliografía consultada. 
En cuanto a la segunda parte del instrumento contenía 13 imágenes sobre el 
consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné (anexo 4). 
Este instrumento se elaboró con el fin de conocer si el consumo de alimentos 
relacionados al acné en los escolares era alto o bajo. 
El instrumento fue sometido a validación por juicio de expertos con 3 
profesionales expertos en el tema y se obtuvo un nivel de validez y 
concordancia del 87% de concordancia entre ellos. Anteriormente se había 
aplicado un piloto con escolares de una institución educativa privada para la 
entrevista de forma autoadmnistrada para verificar si entendían el instrumento 
y no tuvieran ningún problema en contestar y finalmente con el instrumento 
validado se aplicara los escolares. 
A los escolares se les pidió que contesten estos dos instrumentos. 
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3.7. PROCEDIMIENTO 
 
Para el recojo de la información se gestionaron los permisos correspondientes 
en la institución educativa. Se designó realizarlo la aplicación de la encuesta  
durante el horario del curso de educación física. Los consentimientos 
informados fueron remitidos a sus respectivas casas junto con el cuaderno de 
control de los estudiantes y recogidos debidamente firmados al día siguiente. 
Antes de la entrevista el estudiante también firmó un asentimiento informado, 
quedando así incluido en el estudio. (Anexo 1 Y 2) 
 
Se aplicaron dos encuestas, uno para identificar las creencias que tienen los 
adolescentes en relación al acné y otra para determinar el consumo de 
alimentos involucrados con la exacerbación del acné. La aplicación de los 
instrumentos se efectuó en un mismo día y las encuestas fueron auto 
complementadas por los escolares en un tiempo promedio de 10 minutos. 
 
3.8. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Una vez revisadas y limpiadas las encuestas fueron digitadas en el programa 
Microsoft Excel. Luego la información pasó por un proceso de revisión y control 
de calidad para depurar la información incompleta. Con la base de datos 
obtenida en el   programa Microsoft Excel 2013 se procedió a la elaboración de 
cuadros descriptivos para observar las características de los adolescentes 
según sexo y grupo etario, también se realizó un segundo cuadro para 
observar el número de creencias de los adolescentes y gráficos de barras para 
observar los alimentos más consumidos por los adolescentes. 
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3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Para la participación, de los escolares a nuestro estudio, se solicitó a los padres 
su consentimiento mediante su firma además de la voluntad de cada escolar 
para decidir su participación voluntaria (asentimiento). El instrumento aplicado 
fue construido por el investigador protegiendo así la confidencialidad de las 
respuestas de los adolescentes. La futura investigación no implicara riesgos 
para los escolares. Los escolares que participaron del estudio firmaron su 
asentimiento informado y trajeron el consentimiento informado firmado por sus 
padres o apoderados. 
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IV.  RESULTADOS 
 
De los 81 adolescentes, 51% fueron del sexo masculino y 49% del sexo 
femenino cuyas edades oscilaban entre los 13 y 18 años pertenecientes al 3er, 
4to y 5to grado del nivel secundario, durante el periodo lectivo de mayo 2017. 
De los cuales el 60% afirmó haber sufrido de acné.  
 
Tabla 1. Número y porcentaje de adolescentes según sexo y grupo etario, 
Institución Educativa Privada Santo Tomas de Valencia, Lima – Ancón 2017 
 
Grupo 
etario 
            Sexo 
13-15 
años 
N° 
 
% 
16-18 
años 
N° 
 
% 
 
Total 
N° 
 
    % 
Masculino 23 28 18 22 41 51 
Femenino 24 30 16 20 40    49 
Total 47 58 34 42     81  100 
 
El 69% de los encuestados tuvieron creencias en relación a los alimentos 
involucrados en la exacerbación del acné de los cuales el 41% fueron varones 
y el 28% mujeres. (ver tabla 2) 
 
Tabla 2: Distribución de adolescentes según sexo y presencia de creencia, 
Institución Educativa Privada Santo Tomas de Valencia, Lima – Ancón 2017 
 
Presencia de 
creencias 
 
Masculino  Femenino Total 
n % n % n % 
Bajo en creencias   8 10 17 21 25 31% 
  Alto en creencias 33 41 23 28 56 69% 
         Total  41 51 40 49 81 100% 
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En la tabla 3 se observa que el 99% tenía la creencia de que el consumir 
alimentos comerciales tales como hamburguesas salchipapas, pollo broaster era 
malo ya que empeora el estado del acné seguidos por la creencia que el 
consumir alimentos ricos en grasas saturadas aumenta el acné y que el 
consumir mantequilla empeora el estado del acné con un 95% y 
91%respectivamente. 
Tabla 3: Número y porcentaje de creencias sobre consumo de alimentos 
involucrados en la exacerbación del acné en adolescentes, IEP Santo Tomas de 
Valencia, Lima – Ancón 2017. 
 
Creencias n % 
 ¿Crees que consumir alimentos comerciales tales como 
hamburguesa, salchipapa, pollo broaster es malo ya que 
empeora el estado del acné? 
80 99% 
 ¿Crees que consumir muchos alimentos ricos en grasas 
saturadas exacerba o aumenta el acné? 
77 95% 
 ¿Crees que consumir mantequilla puede empeorar el 
estado del acné? 
74 91% 
 ¿Crees que consumir snacks es malo porque puede 
empeorar el estado del acné? 
55 68% 
 ¿Crees que consumir embutidos empeora el estado del   
acné? 
45 56% 
 ¿Crees que comer chocolates es malo porque aumenta el 
acné? 
41 51% 
 ¿Crees que el consumo de dulce está relacionado con 
     la exacerbación del acné? 
40 49% 
 ¿Crees que el acné es una enfermedad que está 
influenciada por la dieta? 
39 48% 
 ¿Crees que consumir helados de crema puede empeorar el 
acné? 
28 35% 
 ¿Crees que tomar bebidas azucaradas es malo porque agrava 
el acné? 
26 32% 
 ¿Crees que consumir leche de vaca puede exacerbar 
     el acné? 
14 17% 
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En la figura 1 podemos observar  que la frecuencia de consumo, según el grupo 
de alimento involucrado con la exacerbación del acné, los adolescentes 
señalaron consumir diariamente leche de vaca (48%) y dulces (47%).    
A nivel semanal los alimentos que tuvieron un mayor consumo fueron los 
embutidos (41%) seguidos por la mayonesa (35%). 
 
 
Figura 1: Frecuencia de consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del 
acné, IEP Santo Tomas de Valencia, Lima – Ancón 2017. 
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En la figura 2 se observa que el consumo de grasas saturadas del total de 
adolescentes, el 31% presentó un alto consumo de frituras, un 23% mantequilla 
y embutidos.  
 
 
Figura 2: Nivel de consumo de grasas saturadas en adolescentes, IEP Santo 
Tomas de Valencia, Lima – Ancón 2017. 
 
 
Respecto al consumo de golosinas podemos observar que un 56% de los 
adolescentes tuvo un alto consumo de dulces seguido por un 48% de 
chocolates. Ver figura 3  
 
 
 
Figura 3: Nivel de consumo de golosinas en adolescentes, IEP Santo Tomas de 
Valencia, Lima – Ancón 2017. 
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Respecto al consumo de leche de vaca se observó que el 63% del total de los 
adolescentes encuestados presentaron un alto consumo este alimento. 
 
 
En la figura 4 se observa que el 59% de los adolescentes presentó un alto 
consumo de leche de vaca seguido por un 56% de gaseosas y todos los 
adolescentes presentaron un bajo nivel de consumo de pizza. 
 
 
 Figura 4: Nivel de consumo de otros alimentos involucrados en 
la exacerbación del acné  en adolescentes, IEP Santo Tomas de 
Valencia, Lima – Ancón 2017. 
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Sobre el consumo de alimentos ricos en azucares simples se observó diferencias 
respecto al consumo elevado que existe entre los adolescentes que negaron 
tener acné versus los que afirmaron tener en donde se muestra que los 
adolescentes que afirmaron padecer de acné presentan un alto nivel de 
consumo de alimentos tales como helado de crema, chocolate, gaseosas, dulces 
y bebidas azucaradas en comparación con los que negaron padecer de 
acné.(ver figura 5) 
 
 
 
 Figura 5: Consumo de alimentos ricos en la azúcares simples  en adolescentes 
que negaron y afirmaron padecer de acné, IEP Santo Tomas de Valencia, Lima – 
Ancón 2017. 
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En la figura 6 se observa las diferencias respecto al consumo elevado de grasas 
que existe entre los adolescentes que negaron padecer acné versus los que 
afirmaron padecerlo en donde se muestra que los adolescente que afirmaron 
padecer acné muestran un menor nivel de consumo elevado de algunos 
alimentos tales como hamburguesas, mantequilla y frituras en comparación con 
los que negaron padecer de acné. 
 
 
 
Figura 6: Consumo de alimentos ricos en grasas en adolescentes que negaron y 
afirmaron padecer de acné, IEP Santo Tomas de Valencia, Lima – Ancón 2017. 
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V. DISCUSIÓN 
 
Son múltiples las creencias que se encontraron en nuestra población de estudio 
respecto a los alimentos que guardan una estrecha relación con el desarrollo del 
acné, tal es así que en este estudio casi todos los adolescentes tiene la creencia 
que el consumir alimentos comerciales tales como hamburguesas y pollo 
broaster influye en la patogénesis del acné, datos semejantes se obtuvieron en 
un estudio realizado en Perú por Sendy Solórzano, en una población conformada 
por adolescentes en donde ellos señalaron  a las comidas rápidas como los 
agentes causantes y/o agravantes del acné 45. 
 
Con respecto a las creencias en este estudio se observó que el 95% de los 
adolescentes relacionaba al consumo de alimentos ricos en grasas saturadas 
como los causantes del acné. Rigopoulos, en su estudio similiar realizado en un 
colegio del nivel secundario en Grecia, tuvo como resultado que más del 60% 
tenía la creencia que el acné se relacionaba al consumo de grasas saturadas 
como el de algunas salsas como la mayonesa 38. 
 
Otro estudio en China realizado por Yiwei se observó que el 30.1% de los 
adolescentes asociaba que el hábito de consumir alimentos grasosos repercute 
en el desarrollo del acné 46. Caso similar también se observó en el estudio de 
Tan que fue realizado en los Estados unidos en donde la mayoría de los 
adolescentes tenian la percepción de que el acné es debido principalmente al 
consumo de grasas saturadas 47. Valores similares se obtuvieron en un estudio 
realizado por Pearl donde observo que la mayoría de los adolescentes al 
consumo de alimentos oleosos como la principal causa del acné 48.  
 
Por consiguiente esto refleja la falta de conocimiento que existe en la población 
adolescente respecto a los factores causantes y agravantes del acné, ya que en 
su mayoría señalan a la comida grasosa como uno de los principales factores. 
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En relación al consumo de bebidas azucaradas, en nuestra investigación se 
observó que un 32 % de los adolescentes respondieron que el consumo de estas 
se relacionaba con el desarrollo del acné, valores similares encontró Jung en su 
estudio realizado en adolescentes coreanos en donde se observó que el 43.2% 
relacionaba al consumo de bebidas carbonatadas con el desarrollo del acné 48. 
Resultados similares se obtuvieron con un estudio realizado por Burris en 
alumnos de la universidad de Melboure en donde un 47% relacionó al consumo 
de ciertos alimentos ricos en azucares 42. 
 
Con respecto a las creencias que tenían  los adolescentes en relación al 
consumo de chocolates la mitad de ellos respondió que el consumo de estos 
repercutía en el desarrollo del acné. Ghodsi en su estudio realizado en 
adolescentes encontró que gran parte de la población asociaba al acné con el 
hábito del consumo de chocolates 49. 
 
Del listado de alimentos relacionados a la exacerbación del acné se observó que 
los adolescentes que afirmaron sufrir o haber sufrido de acné presentaron un 
nivel bajo de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas en relación con 
aquellos que no presentaban acné por lo cual podríamos deducir que los 
adolescentes que presentan acné prefieren evitar el consumo de grasas 
saturadas con el fin de prevenir ciertos brotes de acné. Caso similar se observó 
en un estudio realizado por Natalia Miranda en donde  comparó el consumo de 
grasas saturadas en adolescentes que presentaban algún grado de acné y se 
concluyó que los adolescentes que tenían un mayor grado de acné presentaban 
un alto consumo diario de grasas saturadas y los que presentaban un acné de 
menor grado llevaban una dieta con menores cantidades de grasas saturadas  
por lo cual se pudo inducir que a mayor consumo de grasas saturadas mayor 
exacerbación del acné 50 
 
Otro alimento importante que también presentó un consumo por encima del 70% 
en los adolescentes  que afirmaron haber sufrido acné fueron los dulces y 
helados de crema, estos alimentos como sabemos son ricos en azucares 
simples por lo que que una vez ingeridos desencadenan en una cascada 
endocrina y esta a su vez induce a una hiperinsulinemia lo cual promoverá una 
mayor síntesis de sebo y asi se contribuirá a un mayor aumento de lesiones de 
acné 51. 
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Sin embargo resultados diferentes se obtuvieron en la tesis de Miranda en donde 
se observaron cómo eran los hábitos alimentarios en referente al consumo de 
golosinas y helados de crema en los adolescentes que tenían acné de grado 1 y 
2 y se observó que más del 80% de ellos presentaba un consumo ocasional de 
estos alimentos por lo cual se concluyó que estos alimentos no forman parte de 
los hábitos de los adolescentes 49. 
 
Sobre el consumo de leche de vaca en nuestro estudio no hubo mucha 
diferencia significativa entre los adolescentes que afirmaron tener acné y los que 
negaron. Sendy en su estudio tampoco logró encontrar una diferencia 
significativa en cuanto al consumo de leche en adolescentes que presentan acné 
frente a los que no presentaban (45).  
 
Sin embargo Abedamowo en su investigación encontró una asociación positiva 
entre el consumo de leche con la aparición de lesiones de acné sugiriendo así 
que el consumo de leche y el acné guardan estrecha relación (52). Estudio similar 
realiza Di Landro  en donde observo que los pacientes que tenían acné 
aumentaban sus lesiones con la ingesta de lácteos 53.  Sin embargo esto no 
pudo ser observado en nuestra población de muestra ya que no existía 
diferencia significativa en cuanto al consumo de lácteos en las personas que 
decían sufrir de acné y las que no sufrían. 
 
Una de las principales limitaciones en el estudio fue el tamaño de la muestra  y el 
método de muestreo que fue no probabilístico, así mismo no haber contado con 
la presencia de un dermatólogo para poder clasificar el tipo de acné que 
presentaban los alumnos del colegio Santo Tomas de Aquino  y poder así 
encontrar diferencias de hábitos alimentarios entre los adolescentes según su 
grado de acné, 
 
Es importante que se realicen más investigaciones en los próximos años 
respecto a los conocimientos que tienen los adolescentes sobre el acné y la 
dieta y ver si este ha mejorado, así como también observar si  su consumo de 
alimentos de alto índice glicémico está siendo bajo ya que estos son los 
principales agravantes del acné. 
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Son diversos los estudios clínicos que se han desarrollado para evaluar la 
relación que existe entre el acné y la dieta, algunos de estos estudios han tenido 
resultados poco concluyentes, mientras otros tantos han corroborado algunas 
observaciones, dentro de  las cuales vale destacar el consumo de la leche. Si 
bien algunos estudios plantean la restricción de la leche y azucares para un 
posible beneficio en cuanto a la mejora de las lesiones del acné, los autores 
hacen referencia que se requieren un mayor número de estudios prospectivo, 
mejor diseño y mayor número de población. 
 
Hoy en día, dado la conciencia que existe en cuanto a la importancia de la 
alimentación para prevenir las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 
sería también importante que el personal de salud tanto dermatólogos como 
nutricionistas conozcan el efecto de la alimentación en algunas enfermedades 
dermatológicas como el acné. 
 
En términos más generales frente a una persona con acné lo recomendable 
seria incentivarle a que tenga un estilo de vida saludable y que lleve una dieta 
balanceada además de promover la actividad física para la disminución de peso 
en aquellos que presenten sobrepeso u obesidad. 
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VI. CONCLUSIÓN  
1. Todos los adolescentes presentaron al menos una creencia respecto 
al acné y la dieta, siendo la de mayor elección el consumo de 
alimentos ricos en grasas saturadas. 
2. Se halló que existe un alto de consumo de alimentos con alta carga 
glicémica en los adolescentes en especial los dulces y gaseosas. 
3. Se observó que los adolescentes a pesar de presentar creencias 
sobre los alimentos involucrados con la exacerbación del acné, esta 
no parece repercutir en la elección de sus alimentos. 
 
VII.  RECOMENDACIONES 
Al adolescente 
 Es recomendable que los adolescentes adopten una dieta balanceada 
y saludable como tratamiento coadyuvante o preventivo para la 
exacerbación del acné. 
 
 Si el adolescente nota que el consumo de cierto alimento provoca un 
empeoramiento de su estado de acné, lo ideal sería que ese alimento 
sea mermado de su dieta. 
 
 Los adolescentes que presentan acné deben disminuir su consumo de 
azucares simples y los reemplacen por carbohidratos complejos. 
 
          A las instituciones educativas 
 
 Se recomienda que las instituciones educativas realicen campañas 
educativas para promover  hábitos alimentarios saludables en 
adolescentes con acné 
 Generar quioscos saludables en las instituciones educativas para 
promover una dieta balanceada  
 
 Los adolescentes deberían recibir charlas informativas respecto a la 
prevención de enfermedades dermatológicas, especialmente el acné 
ya que esta es una enfermedad muy común en la población 
adolescente.  
   
   A los investigadores 
 Realizar una mayor investigación sobre como el consumo de ciertos 
alimentos puede repercutir  en el desarrollo  
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ANEXO N°1 FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo soy Josue Ezeta Diaz, estudiante de la EAP de Nutrición de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En este momento se está investigando sobre las creencias y 
consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del acné en adolescentes ya que 
actualmente se han reportado estudios sobre la relación que existe entre el acné y la 
dieta, muchos estudios afirman que el tipo de alimentación puede repercutir en el estado 
del acné, sin embargo existen otros estudios que afirman que la dieta NO influye en el 
estado de acné de una persona por lo cual no habría por que restringirse ciertos 
alimentos si una persona padeciera del acné. 
Objetivo: Queremos determinar las creencias y el consumo de alimentos involucrados 
en la exacerbación del acné en escolares de una institución educativa privada de Lima 
2017 
Procedimiento: Cuestionarios sobre creencias y consumo de alimentos involucrados en 
la exacerbación del acné. 
Confidencialidad: Toda información que se obtenga se mantendrá en reserva. 
Solamente los miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. 
Alternativa a su participación: Si usted así lo desea su hijo puede ingresar al proyecto. 
La participación es totalmente voluntaria, su hijo puede retirarse el momento que usted 
crea pertinente. Si usted está de acuerdo en la participación de este proyecto para su 
beneficio, puede firmar este consentimiento. Desde ya le agradecemos su valiosa 
atención. 
Información: 
 
Puede hacer cualquier consulta al investigador de éste proyecto al estudiante de 
Nutrición Josue Ezeta Diaz, quien le atenderá con mucho gusto en el celular N° 
989493728 
 
Yo:…………………………………………………………………….. he sido informado(a) del 
objetivo del estudio y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la 
participación de mi hijo es gratuita. Estoy enterado(a) de la forma como se realizará el 
estudio y que me puedo retirar a mi hijo cuando lo desee, sin que esto represente que 
tenga que pagar o sufrir alguna represalia por parte del investigador. Por lo anterior doy 
mi consentimiento para participar en la investigación. 
 
 
 
 
 
Firma del apoderado 
 
Fecha………/………/………… 
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ANEXO N°2 FORMATO DEL ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo soy Josue Ezeta Diaz, estudiante de la EAP de Nutrición de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En este momento se está investigando sobre 
las creencias y consumo de alimentos involucrados en la exacerbación del 
acné en adolescentes y te pedimos que nos ayudes porque queremos saber 
cómo son tus creencias y consumo de alimentos involucrados con el acné. 
Si aceptas estar en nuestro estudio, te haremos preguntas sobre tus 
creencias respecto a los alimentos involuctrados con el acné y también sobre 
tu consumo de algunos alimentos que han sido involucrados con el acné. 
Queremos saber si tú crees que ciertos alimentos pueden empeorar el acné 
en los que lo padecen. 
Puedes hacer preguntas las veces que quieras en cualquier momento del 
estudio. Además, si decides que no quieres terminar el estudio, puedes parar 
cuando quieras. Nadie puede enojarse o enfadarse contigo si decides que no 
quieres continuar en el estudio. Recuerda, que estas preguntas tratan sobre lo 
que tú crees. No hay preguntas correctas (buenas) ni incorrectas (malas). 
Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que 
quieres estar en el estudio. Si no quieres estar en el estudio, no lo firmes. 
Recuerda que  tú decides estar en el estudio y nadie se puede enojar contigo 
si no firmas el papel o si cambias de idea y después de empezar el estudio, te 
quieres retirar. 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciales del nombre del alumno:   
 
Firma del participante del estudio:    
 
Fecha    
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE MEDICINA – 
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN 
CUESTIONARIO SOBRE CREENCIAS DE ALIMENTOS INVOLUCRADOS EN LA EXACERBACIÓN 
DEL ACNÉ EN ADOLESCENTES LIMA 2017 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………………………………… 
EDAD:……....                   AÑO DE ESTUDIO:………        SEXO: M                   F 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten la amabilidad de leer cuidadosamente cada una de las preguntas, luego responde según tu 
criterio, ten en cuenta que puedes elegir solo una alternativa y marcar con un aspa (X). 
 
¿Has sufrido o sufres de acné? 
A. Si 
B. No 
 
PREGUNTAS SOBRE CREENCIAS DE ALIMENTOS INVOLUCRADOS EN LA EXACERBACION DEL 
ACNE  EN ADOLESCENTES LIMA 2017 
 
1.  ¿Crees que el acné es una enfermedad que puede estar influenciado por la dieta? 
A. Si 
B. No 
2. ¿Crees que consumir muchos alimentos ricos en grasas saturadas exacerba o aumenta el 
acné? 
A. Si 
B. No 
3. ¿Crees que comer chocolates es malo porque aumenta el acné? 
A. Si 
B. No 
4. ¿Crees que tomar gaseosas es malo porque agrava el acné? 
A. Si 
B. No 
5. ¿Crees que el consumir helados de crema puede empeorar el acné? 
A. Si 
B. No 
6. ¿Crees que consumir leche de vaca puede exacerbar el acné? 
A. Si 
B. No 
7. ¿Crees que el consumo de dulces está relacionado con la exacerbación del acné? 
A. Si 
B. No 
8. ¿Crees que consumir mantequilla puede empeorar el estado del acné? 
A. Si 
B. No 
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9. ¿Crees que comer snacks es malo porque puede empeorar el estado del acné? 
A. Si 
B. No 
10. ¿Crees que consumir alimentos comerciales tales como hamburguesas, salchipapa,   
pollo broaster es malo ya que empeora el estado del acné? 
A. Si 
B. No 
11.   ¿Crees que consumir embutidos empeora el estado del acné? 
A. Si 
B. No 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE MEDICINA – ESCUELA 
PROFESIONAL DE NUTRICIÓN 
CONSUMO DE ALIMENTOS INVOLUCRADOS EN LA EXACERBACIÓN DEL ACNÉ EN 
ESCOLARES LIMA 2017 
 
                                                                                                                             Código:…………………  
                                                                                                                                                                                  Fecha:………..06/17 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………….……………………..………………………..  
EDAD:…….…  AÑO DE ESTUDIO: ………….   SEXO: M       F 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten la amabilidad de observar detenidamente cada una de las siguientes imágenes, luego marca 
según creas conveniente, ten en cuenta que puedes elegir una alternativa y marcar con un aspa 
(X). 
 
IMÁGENES PRODUCTOS DIARIO SEMANAL MENSUAL CASI 
NUNCA 
veces 5 a 6 
veces 
3 a 4 
veces 
1 a 2 
veces 
2 a 3 
veces 
1 
vez 
 
 
Mantequilla 
       
 
 
Frituras 
       
  
Mayonesa 
       
 
 
Embutidos 
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IMÁGENES PRODUCTOS DIARIO SEMANAL MENSUAL CASI 
NUNCA 
veces 5 a 6 
veces 
3 a 4 
veces 
1 a 2 
veces 
2 a 3 
veces 
1 
vez 
 
 
Chocolate 
       
 
 
Helados de 
crema 
       
 
 
Snacks  
       
 
Dulces 
       
 
Hamburguesas, 
pollo broaster y 
salchipapas 
       
 
Pizza 
       
 
 
Gaseosas 
       
 
Bebidas  
azucaradas 
       
 
Leche de vaca 
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